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Izvleček 
 
Razvoj šolstva v Škofji Loki skozi arhivsko gradivo 
 
Osnovni namen diplomske naloge je preučiti začetek in razvoj šolstva v Škofji Loki. V prvem 
delu naloge je predstavljen razvoj v srednjem veku in zgodnjem novem veku ter posledice, ki 
so jih prinesle šolske reforme v 18. in 19. stoletju. Nato sledi opis glavne mestne šole Škofja 
Loka od njenega začetka pa do pričetka prve svetovne vojne. Predstavljene so tudi manjše 
trivialne šole v okolici Škofje Loke. Na koncu pa so predstavljene še uršulinke in njihova 
dekliška ljudska šola v Škofji Loki. 
Ključne besede: Škofja Loka, razvoj šolstva, uršulinska dekliška ljudska šola, glavna mestna 
šola Škofja Loka, šolske reforme 
 
 
Abstract 
 
Development of educational system in Škofja Loka through archival material 
 
The main aim of thesis is to examine the start and development of educational system in 
Škofja Loka. The first part of thesis presents development in medieval age and early modern 
period. It also presents consequences of school reforms in 18. and 19. century. The following 
part is describing city school of Škofja Loka, since its beginnings and until the start of the 
great war. It also describes other smaller schools in surrounding towns. For the end, thesis 
also presents Ursuline sisters and their girl school in Škofja Loka. 
Key words: Škofja Loka, educational system, Ursuline girl school, city school of Škofja 
Loka, school reforms 
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1. Uvod 
 
Začetki šolstva v Škofji Loki datirajo v leta po prihodu freisinških škofov. Prvi večji razcvet 
pa šolstvo doživi v 13. stoletju, ko meščani ustanovijo številne zasebne šole, kamor bogatejši 
trgovci pošiljajo svoje sinove, ki se učijo pisanja, branja in računanja. Te šole kmalu 
prevzame mesto in postanejo mestne šole. V njih so meščani imeli veliko svobode, saj so 
lahko sami določali učitelje. A v času reformacije šole doživljajo manjše pretrese, saj se za 
vpliv nad njimi bori duhovščina in protestantsko meščanstvo. Zaradi potresa, požarov in 
turških vpadov prične zmanjkovati denarja za vzdrževanje šol in tako Škofji Loki v določenih 
letih celo grozi, da bo ostala brez lastnega izobraževanja. Leta 1627 po združitvi manjših 
mestnih šol nastane ena sama velika mestna šola v Škofji Loki (Jamar-Legat, 1968). 
 
Nov razcvet se zgodi po letu 1774, ko Marija Terezija sprejme nov zakon o šolski obveznosti. 
Prva stopnja pri uvajanju splošne šolske obveznosti so bile predilske šole, ki so bile uvedene 
leta 1765. Šole so se razširile po vsej monarhiji, tudi na današnjem ozemlju Slovenije. Njihov 
namen je bil predvsem, da bi usposobili čim več otrok za delo v tekstilni industriji, ki se je 
takrat zelo razširila. Za uvedbo splošne šolske obveznosti so bile predvsem želje po bolj 
izobraženem prebivalstvu, kar bi pomenilo, da bi monarhija dobila bolj izobraženo delovno 
silo, posledično močnejši gospodarski razvoj in več davkov. Vse to bi utrdilo absolutistično 
vladavino vladarja, saj bi si ta lahko privoščil močnejšo in večjo vojsko in tudi boljše 
uradništvo (Ciperle, Vovko, 1987). 
 
Temu obdobju so sledili temnejši časi za šolstvo. Leta 1809 so Francozi ustanovili Ilirske 
province. Čeprav je slovenščina postala učni jezik v vseh šolah, te vendarle močno 
nazadujejo. Številni otroci se niso mogli udeležiti pouka, saj so jih potrebovali doma za delo 
na polju, ker so njihovi očetje odšli v vojsko. Prav tako pa občine niso bile zmožne vzdrževati 
šol in so jih zato v številnih mestih zaprli. Tudi Škofji Loki je grozil podoben scenarij, a na 
srečo se je glavna mestna šola vendarle obdržala (Schmid, 1964). Največji razcvet pa šolstvo 
doživi po letu 1848. K temu vpliva povečanje števila prebivalstva, odprava fevdalizma in 
šolska reforma iz leta 1869, ki poveča plačo in ugled učiteljev. Poleg tega cerkev izgubi vpliv 
nad šolami, ki sedaj pridejo pod deželno oblast. V poklic učitelja se začne podajati tudi vse 
več žensk, prav tako vedno več otrok prične redno obiskovati pouk. Ta razcvet traja do 
pričetka prve svetovne vojne (Jamar-Legat, 1971). 
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Ob mestnih šolah velja za Škofjo Loko omeniti tudi dekliško ljudsko šolo. Dekliška šola v 
preteklih stoletjih ni bila samoumevna, saj so se v večini mest šolali zgolj fantje. V tem je 
imela Škofja Loka veliko srečo, saj je vse od nastanka samostana klaris leta 1358 imela svojo 
lastno dekliško šolo. Klarise so se srečevale s številnimi problemi, leta 1782 pa je bil njihov 
samostan razpuščen. Nasledile so jih uršulinke, ki so zelo uspešno nadaljevale tradicijo 
dekliške šole (Kogoj, 1982). Uršulinska dekliška šola se je delila na zunanjo in notranjo. 
Zunanja šola je bila namenjena vsem dekletom, ki naj bi čez dan prihajale na pouk in nato 
zvečer odšle domov. Notranja šola pa je dekletom poleg pouka omogočala tudi bivanje v 
internatu in je bila tako privlačna predvsem za dekleta iz drugih krajev (Šolska kronika vnanje 
uršulinske šole v Škofji Loki, 1891―1919, AUŠL, t.e. 1). 
 
Obe šoli sta bili zelo uspešni in sta po številu učenk celo prehiteli število učencev na glavni 
mestni šoli v Škofji Loki. Po izobraženosti so tako dekleta v Škofji Loki spadala med najbolj 
izobražena dekleta na Kranjskem. Dekliška šola je obratovala do pričetka druge svetovne 
vojne, ko je bila razpuščena s strani okupatorja (Šolska matica uršulinske šole v Škofji Loki, 
1870―1894, t.e. 1). 
 
1.1 Nameni in cilji 
 
Namen diplomske naloge je preučiti začetek in razvoj šolstva v Škofji Loki in razvoj manjših 
šol v njeni okolici, ki so še spadale pod freisinška ozemlja. Diplomska naloga bo obsegala le 
obdobje do prve svetovne vojne, saj je za kasnejše obdobje že bila narejena diplomska naloga. 
 
Pri svojem delu sem si zastavil naslednje cilje: 
- preučiti same začetke šolstva v srednjem veku, 
- raziskati vplive šolskih reform, 
- preučiti zgodovino glavne šole v Škofji Loki, 
- raziskati vplive Ilirskih provinc na šolstvo, 
- preučiti zgodovino manjših šol v okolici Škofje Loke, 
- raziskati, kako se je pouk in učni jezik spreminjal skozi stoletja, 
- preučiti uršulinsko dekliško šolo v Škofji Loki. 
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1.2 Uporabljene metode 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem si pomagal predvsem z arhivskim gradivom. Pri opisovanju 
glavne šole v Škofji Loki in okoliških manjših šol so mi bile v veliko pomoč predvsem šolske 
kronike ter letna poročila teh šol. Večino gradiva sem dobil v Zgodovinskem arhivu 
Ljubljana, Enota v Škofji Loki. Nekaj malega pa tudi v muzeju na loškem gradu. Podatke za 
uršulinsko šolo sem dobil v arhivu uršulinskega samostana v Škofji Loki. Na tem mestu se 
moram predvsem zahvaliti arhivistki Marti Triler, ki mi je zbrala potrebno arhivsko gradivo, 
poleg tega mi je posredovala tudi nekatere informacije, ki sicer niso javno dostopne v samem 
arhivu. 
 
Kljub temu da naslov diplomske naloge nakazuje zgolj na uporabo arhivskega gradiva, 
povsem brez drugih virov vendarle ni šlo. Tako sem si pri pisanju pomagal tudi z nekaterimi 
knjigami in članki, predvsem o šolskih reformah in Ilirskih provincah. Pri iskanju gradiva sem 
ugotovil, da za prva stoletja po prihodu freisinških škofov na žalost ni skoraj nič ohranjenih 
virov. Večino tega gradiva naj bi se izgubilo med drugo svetovno vojno, ko so Nemci iz 
loškega gradu zaplenili številne dokumente. Prav tako je izgubljeno gradivo o samostanu 
klaris, ki je pogorelo v požaru leta 1660. 
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2. Razvoj do splošne šolske reforme leta 1774 
 
2.1 Srednji vek 
 
V Škofji Loki so poseben pečat pustili freisinški škofje. Cesar Oton 2. je namreč leta 973 
takratnemu freisinškemu škofu Abrahamu dodelil v fevd loško ozemlje. Ime Škofja Loka se 
takrat ni nanašal na današnjo Škofjo Loko, ampak na naselje Stara Loka, ki je bila takratno 
središče tega ozemlja. Sedanje mestno središče z gradom pa so v naslednjih stoletjih zgradili 
freisinški škofje. Ta pečat se močno pozna v zgodovinskem razvoju in tudi v sami arhitekturi 
mesta. Velik vpliv so imeli tudi na gospodarski razvoj in pa seveda na razvoj šolstva (Planina, 
1972). Na današnjem ozemlju Slovenije začetki šol segajo v 8. stoletje, ko je sinoda v Aachnu 
zahtevala, da naj bodo šole v vsakem samostanu in na vsakem sedežu škofij. To so bile šole 
za dečke, kjer so jih pripravljali za poklic duhovnika. Učili so se branja, petja, pisanja, 
latinščine in računanja premičnih cerkvenih praznikov (Ciperle, Vovko, 1987). Za sam 
začetek in značilnosti  šol v prvih stoletjih obstoja Škofje Loke na žalost skoraj ni nobenih 
zanesljivih podatkov. Zaradi tega razloga ne bom opisoval teh stoletij. Imamo pa zato veliko 
več podatkov od 13. stoletja dalje. 
 
V 13. stoletju je gospodarstvo Škofje Loke cvetelo. Zaradi tega je leta 1248 dobila status trga, 
leta 1274 pa tudi status mesta. Zelo dobro so bile razvite številne obrti, še posebej trgovstvo. 
Zelo močna je bila trgovska povezava z Reko in s Furlanijo. Za uspešno trgovanje je bila 
potrebna primerna izobrazba, saj je vsak trgovec moral znati pisati, brati in računati. Meščani 
Škofje Loke so zato pričeli z ustanavljanjem privatnih šol, kamor so bogatejši trgovci pošiljali 
svoje sinove. Te šole je nato postopno prevzelo mesto in so tako postale mestne šole. Pri 
učenju je bil poudarek na pisanju pisem in javnih listin, računanju, branju in učenju latinščine 
(Schmid, 1963). Ker so v mestu prevladovali slovenski trgovci in meščani, lahko sklepamo, 
da je pouk potekal v slovenščini. To tezo podpre tudi pravda iz leta 1474 med takratnim 
loškim župnikom Eckerjem in loškimi meščani. Ti so namreč izvolili novega učitelja za 
mestno šolo brez župnikovega dovoljenja. Ecker se s tem seveda ni strinjal, saj je želel, da bi 
bilo šolstvo pod okriljem cerkve, tako kot je to bilo v večini drugih mest. Zato se je pritožil 
pri loškem glavarju Juriju Lambergerju, ki je nato potrdil novega učitelja po izboru meščanov 
(Jamar-Legat, 1968). 
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V tem času so v Škofji Loki imele svojo šolo tudi klarise. Leta 1358 je kamniški župnik 
Otokar Blagoviški ustanovil samostan klaris. Samostan je bil prebivalstvu Škofje Loke v 
veliko korist, saj so se klarise ukvarjale s pripravljanjem zdravil in z vzgojo. Imele so namreč 
svojo lastno dekliško šolo. A skozi stoletja je bil samostan podvržen številnim preizkušnjam, 
saj je kar dvakrat pogorel, prizadeli so ga tudi potres in turški vpadi. Samostan je še najbolj 
prizadel požar iz leta 1660, ko je samostan in njegov arhiv pogorel do tal. Zaradi tega na 
žalost nimamo nobenih zapisov, kako je potekal pouk v dekliški šoli. Končni udarec 
samostanu klaris pa je zadal Jožef II. s svojimi cerkvenimi reformami. Za klarise je bil usoden 
odlok iz leta 1782, ki je narekoval razpustitev vseh ''nekoristnih'' samostanov in redov, med 
katere so se štele tudi klarise, saj njihov glavni namen ni bil poučevanje ali pa zdravljenje 
ljudi temveč zgolj redovniško življenje. V samostan so nato prišle uršulinke, ki so ustanovile 
svojo dekliško šolo. Trinajst izmed triindvajsetih redovnic iz razpuščenega samostana klaris 
pa se je odločilo prestopiti k uršulinkam. Njihovo prošnjo za prestop je podprl tudi mestni 
svet Škofje Loke. Tako je bilo zagotovljeno, da se bo tradicija dekliške šole še naprej 
nadaljevala (Kogoj, 1982). 
 
2.2 Zgodnji novi vek 
 
V drugi polovici 15. stoletja se je položaj Škofje Loke močno poslabšal, saj je bilo mesto kar 
dvakrat tarča turškega napada. Leta 1511 sledi še hud potres, ki je porušil grad ter močno 
razdejal samo mesto. Vse to je vodilo v dodatne stroške in delo podložnikov, ki so morali 
skrbeti za obnovo mesta in gradu ter vzdrževati obzidje. V letih 1484, 1488 in 1515 so sledili 
še trije upori proti fevdalnemu gospodu, ki so bili zatrti. Za kazen so bili podložnikom 
dodeljeni novi davki. Vsi ti stroški so onemogočili financiranje šole in mestu je grozilo, da bo 
izgubilo svojo izobraževalno ustanovo. A do tega ne pride, saj se za šolo najdejo dodatna 
sredstva za razširitev protestantizma med mestnim prebivalstvom. Mestni glavar in kmečko 
prebivalstvo pa je ostalo v katoliški veroizpovedi. Medtem ko so na večini drugih posesti 
katoliški vladarji preganjali novo vero, se freisinški škofje sprva niso odločili za preganjanje 
protestantizma. Prišli so do boljše ideje, da preprosto dodatno obdavčijo protestantske 
meščane. Ta davek se je nato uporabil za pomoč revnim ter financiranju šole. S tem davkom 
se je zbralo dokaj veliko denarja, saj so se v novo vero spreobrnili predvsem najbogatejši 
meščani, medtem ko so revnejši ostali zvesti katolištvu (Jamar-Legat, 1968). 
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Stvari se zakomplicirajo, ko protestantski meščani ustanovijo svojo lastno šolo. Izbrali so 
nemškega učitelja in posledično je tudi pouk potekal v nemščini. A tej šoli je močno 
nasprotoval loški glavar, ki je posredoval pri freisinških škofih, ki so v mesto poslali svojo 
komisijo. Komisija si je ogledala šolo in so nato učitelju očitali, da v šoli pojejo nekatere 
prepovedane psalme. Zaradi tega je bil učitelj pozvan na loški grad, kjer so ga obsodili na 
ječo. A iz nje so ga izpustili že po dveh dneh, a pod pogojem, da se bo v roku enega tedna 
javno odrekel protestantizmu in prestopil nazaj v katoliško vero, ali pa bo izgnan iz freisinških 
posesti. Na žalost nisem našel podatka, katero možnost je učitelj izbral. Temu je sledila še 
prepoved protestantske šole, ki pa ni prenehala s svojim delovanjem, saj je svoje prostore 
preselila iz samega mesta Škofja Loka v enega izmed okoliških gradov (Jamar-Legat, 1968).  
 
Poleg tega se loški glavar ni več zadovoljil zgolj z dodatnimi davki za protestantske meščane 
in je zaradi tega začel nanje vršiti pritisk. Pri tem so glavarja podprli freisinški škofje, ki so si 
želeli svoje posesti obdržati v katoliški veroizpovedi. Nekateri meščani so se tako odrekli 
protestantizmu in prestopili nazaj v katoliško vero. Večina meščanov pa se je odločila za 
odhod v druge dežele. A to so bili najbogatejši meščani, kar se je seveda poznalo na loškem 
gospodarstvu in na zmanjšanju prispevkov za šolstvo. Prav tako zaradi izselitve teh meščanov 
s svojim delovanjem preneha protestantska šola (Schmid, 1963). 
 
Leta 1627 sledi združitev manjših šol v eno samo veliko mestno šolo v Škofji Loki. Za novo 
poslopje je ves denar prispeval starološki graščak Mihael Papler, ki je zaradi svojih dejanj 
kasneje dobil naziv viteza. Njemu v čast je mesto v šolsko poslopje dalo vgraditi spominsko 
ploščo, ki nam govori o letu izgradnje poslopja in o njenem donatorju. Na plošči se še nahaja 
napis v nemščini, ki pravi: ''Bogu v čast, tej domovini in njeni mladini v korist''. S to šolo so 
bili položeni novi temelji za razvoj šolstva na škofjeloškem ozemlju. A kljub temu se stanje 
šolstva v naslednjih 150 letih ni izrazito izboljšalo, saj je šoli vedno primanjkovalo denarja za 
njeno vzdrževanje in za plačo učitelja (Kronika osnovne šole Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-
ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
 
Zelo zanimiv se mi je zdel podatek, da je leta 1761 le dvanajst mest na Kranjskem imelo 
svojo lastno mestno šolo. Škofja loka je bila seveda ena izmed njih. To nam pove, kako zelo 
močno je bilo šolstvo zapostavljeno in slabo cenjeno v takratnem obdobju. Število šol se je 
nato po reformi leta 1774 močno povečalo (Schmid, 1963). 
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V tem času je bil poklic učitelja še zelo težaven in tudi dokaj malo cenjen. Za večino učiteljev 
je bil to le eden izmed poklicev, saj so mnogi bili tudi cerkovniki, organisti in pevovodje. Za 
mnoge je veljalo, da so se preživljali iz dneva v dan in niso imeli redne plače. Zelo so bili 
odvisni od milosti loških župnikov in meščanov, ki so učitelju dajali letne prispevke. Vsak 
učitelj pa je imel tudi svojega pomočnika, ki mu je pomagal pri vseh učiteljevih obveznostih. 
Učitelji in pomočniki so bili po večini poročeni in imeli svoje družine (Ciperle, Vovko, 1987). 
Na leto je učitelj tako dobil 2 modija pšenice in 8 modijev rži ter svoje stanovanje. A kot že 
omenjeno, to ni bila obvezna dajatev, ampak zgolj prostovoljni prispevki za katere je moral 
učitelj na vsaka tri leta dati prošnjo. S temi prihodki je učitelj moral plačevati še svojega 
pomočnika. Če te prihodke primerjamo s prihodki loških uradnikov, lahko hitro ugotovimo, 
kako zelo majhni so bili. Oskrbnik je prejemal 20 modijev pšenice, pisarniški uradnik 12 
modijev, župnik pa kar 25 modijev. Količino rži pa je oskrbnik dobival 2 modija, pisarniški 
uradnik 4 modije, župnik pa 8 modijev. Našteti podatki se nanašajo na leto 1621 (Jamar-
Legat, 1968). 
 
Učitelje je imenoval in odpuščal mestni svet v sporazumu z mestnim župnikom. A kljub temu 
sporazumu, cerkev še vedno ni želela prepustiti svojega nadzora nad šolo, zato so freisinški 
škofje leta 1703 podpisali odločbo, da ima mestni župnik sedaj glavno besedo pri imenovanju 
in odpuščanju učiteljev. Ta odločba je bila v veljavi do leta 1803, ko so freisinški škofje 
izgubili škofjeloška ozemlja. Nameščanje učiteljev pa je prišlo pod nadzor mestnega sveta 
Škofje Loke (Kronika osnovne šole Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
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3. Razvoj po letu 1774 
 
3.1 Šolska reforma iz leta 1774 
 
S prihodom Marije Terezije in Jožefa II. na oblast je v habsburški monarhiji prišlo do 
številnih sprememb. V času svojega vladanja sta uvedla številne reforme na različnih 
področjih in z njimi močno modernizirala monarhijo. Tudi šolstvo je leta 1774 dočakalo svojo 
reformo, ki je bila nujno potrebna za izobrazbo prebivalstva. Novi šolski zakon se je imenoval 
Šolska splošna naredba. Čeprav je bila reforma sprejeta leta 1774, se je njena prva stopnja 
pričela že leta 1765 z uvedbo predilskih šol. Šole so se razširile po vsej monarhiji, tudi na 
današnjem ozemlju Slovenije. Njihov namen  je bil, da bi usposobili čim več otrok za delo v 
tekstilni industriji, ki se je močno razširila po vsej monarhiji. Leta 1774 pa je sledila prava 
šolska reforma, ki je v šolstvo prinesla številne spremembe. Reforma je določala, da morajo 
vsi otroci v starosti od 6 do 12 let hoditi v šolo. To je veljalo tako za dečke kot za deklice, ne 
glede na to, ali so otroci iz mesta ali iz podeželja. Uvedene so bile enorazredne trivialne šole 
na podeželju, trirazredne glavne šole v večjih mestih in štirirazredne normalke v glavnih 
deželnih mestih. V trivialnih šolah so se učenci učili branja, pisanja, računanja, verouka in 
osnovne pojme gospodarstva. Glavne šole so temu dodale še osnove latinščine. Normalke pa 
so poleg učenja prej naštetih predmetov svoje učence pripravljale na učiteljski poklic. Pouk 
naj bi se izvajal v nemškem jeziku, kar so v mestih tudi uresničevali, medtem ko je pri nas na 
podeželju pouk navadno potekal v slovenščini, saj kmečki otroci niso znali nemško (Ciperle, 
Vovko, 1987). 
 
Reforma je bila narejena v duhu razsvetljenstva, ki se je v tem času naglo širilo po Evropi. 
Vzrokov za reformo je bilo sicer veliko, ampak najpomembnejši je bila želja po bolj 
izobraženem prebivalstvu. S tem bi monarhija pridobila bolj izobraženo delovno silo, kar bi 
pripomoglo k boljšemu gospodarskemu razvoju in večjim davkom. S povečanimi prihodki in 
bolj izobraženim prebivalstvom bi si vladar lahko privoščil močnejšo vojsko in boljše 
uradnike ter si tako še bolj utrdil absolutistično vladavino. Z uvedbo nemščine kot učnega 
jezika namesto latinščine bi monarhija naredila korak naprej proti uresničitvi dolgoletnih 
prizadevanj za germanizacijo narodov. Prav tako je država s to reformo cerkvi odvzela 
prevlado nad šolstvom in s tem še bolj utrdila državno oblast nad posvetno oblastjo (Ciperle, 
Vovko, 1987). 
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Reforma je bila uspešna, a je kljub temu imela nekatere probleme.  Potekala je počasi in zelo 
neenakomerno v različnih deželah. Velik problem so bile finance, saj za šole sedaj ni več 
skrbela cerkev, ampak je bilo finančno breme preloženo na deželne in lokalne oblasti, ki 
mnogokrat niso bile sposobne zagotoviti dovolj sredstev za šole. Prav tako je reforma naletela 
tudi na številne kritike, ki so jasno in glasno izražali svoje nezadovoljstvo. Med kritiki je 
prevladovalo predvsem plemstvo in duhovščina, ker so se bali, da bodo izgubili svoj vpliv, če 
bodo ljudje preveč izobraženi (Schmid, 1963). 
 
Škofja Loka je že pred reformo imela šolsko tradicijo in svojo lastno šolo, a za okoliške kraje 
ter Poljansko in Selško dolino to ni veljalo. Zato je bila reforma za njih izjemno pozitivna. 
Jožef II. je namreč leta 1783 zahteval, da se ustanovi trivialna šola v vsakem kraju, kjer v 
oddaljenosti pol ure biva vsaj 90 do 100 šoloobveznih otrok. Stroške za šolstvo naj bi si 
razdelili zemljiški gospodje, občina in drugi pokrovitelji. Tako je prišlo do izgradnje novih in 
izboljšanja že obstoječih trivialnih šol v podeželskih okoliških krajih Škofje Loke (Schmid, 
1963). 
 
Škofja Loka je imela srečo, da je bil loški glavar v tem času grof Janez Nepomuk Edling. Bil 
je namreč velik pristaš šolske reforme, a čeprav je bil nemškega rodu, se je zavzemal za 
uveljavitev slovenščine kot učnega jezika, saj je menil, da morajo šole splošno izobrazbo širiti 
v domačem jeziku. Leta 1776 je celo poskušal z ustanovitvijo normalke, a mu to žal ni uspelo. 
Na njegovo pobudo je loško gospostvo leta 1785 prevzelo pokroviteljstvo nad mestno šolo ter 
trivialnima šolama v Poljanah in Selcih. Prav tako je poskrbel za izboljšanje položaja 
učiteljev, saj jim je priskrbel višje plače. Poleg tega plača učiteljev ni bila več zgolj prispevek 
za katerega je učitelj moral zaprositi, ampak je to sedaj postala obveza cerkve in mestnega 
sveta. Zaradi svojega odličnega dela je leta 1786 zapustil Škofjo Loko, saj je postal 
notranjeavstrijski referent pri graškem guvernerju. Po njegovem odhodu se zanimanje za 
šolstvo močno zmanjša (Jamar-Legat, 1969). 
 
Poleg vseh naštetih sprememb je bila za šolstvo v Škofji Loki zelo pomembna še ena reforma 
in sicer razpustitev vseh samostanov in redov, ki se niso ukvarjali z družbeno koristnimi 
dejavnostmi. Tako je leta 1782 v Škofji Loki prišlo do razpustitve samostana klaris. Meščani 
so izrazili željo, da bi vsaj samostan in dekliška šola ostala taka, kot sta bila. Njihova želja je 
bila odobrena in v samostanu so jih nadomestile uršulinke, ki so nadaljevale in celo 
nadgradile tradicijo klaris in njihove dekliške šole (Kogoj, 1982). 
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3.2 Šolska reforma iz leta 1805 
 
Leta 1805 je v veljavo stopila  nova šolska reforma, poimenovana Politična šolska ustava. 
Glavni povod zanjo je strah oblasti pred širjenjem idej francoske revolucije v habsburško 
monarhijo. Za nobeno ceno si niso želeli tvegati, da bi se tudi v habsburški monarhiji ljudje 
uprli proti oblasti, kot so to naredili v Franciji (Schmid, 1964).  
 
Reforma ni bila tako obsežna kot prejšnja in v primerjavi z njo, je celo povzročila 
nazadovanje šolstva. Šole so se ponovno vrnile pod nadzor cerkve in učni program postane 
omejen, saj niso želeli poučevati zadev, ki bi lahko spodbudile revolucionarno razmišljanje v 
ljudeh. Velik poudarek in pomen je bil na poučevanju verouka. Poleg verouka so se učenci in 
učenke učili še pisanja in branja. Nastale so tudi ponavljalne nedeljske šole, ki so bile 
namenjene tistim učencem in učenkam, ki so sicer že končali z rednim in obveznim šolanjem. 
Na teh šolah so se učenci in učenke po večini pripravljali za učiteljski poklic. Prav tako pa 
otroci iz trivialnih šol niso mogli vstopiti v gimnazijo (Ciperle, Vovko, 1987). 
 
Če odštejemo dejstvo, da se učenci iz mestne šole niso mogli vpisati na gimnazijo, za Škofjo 
Loko ta reforma ni imela zelo velikega vpliva. Šolstvo je veliko bolj prizadel odhod mestnega 
glavarja grofa Janeza Nepomuka Edlinga. Plača učiteljev se ponovno zmanjša, zato ta poklic 
zapustijo številni učitelji in njihovi pomočniki. Leta 1806 je mestna šola tako imela le enega 
učitelja brez pomočnika, pouk pa je obiskovalo zgolj 82 učencev, čeprav je bilo v mestu okoli 
200 učencev, ki bi morali obiskovati pouk. Čeprav je šolo obiskovalo tako malo učencev, je 
šoli še vedno primanjkovalo prostorov za izvajanje pouka. Ker je loško gospostvo za 
vzdrževanje šole prispevalo vse manj in manj denarja, si šola ni mogla zagotoviti dodatnih 
prostorov, plača učitelja pa se je v primerjavi z letom 1621 prepolovila. Če je učitelj leta 1621 
dobival 2 modija žita in 8 modijev rži letno, je leta 1806 dobival le še 1 modij pšenice in 4 
modije rži (Jamar-Legat, 1970). 
 
Malo pred to reformo se za Škofjo Loko zgodi še en zelo pomemben dogodek in sicer leta 
1803 se po natanko 830 letih konča oblast freisinških škofov. Zadnji freisinški škof, ki si je 
lastil škofjeloška ozemlja, je bil Jožef Konrad, ki je škofoval med leti 1790 in 1803. Za mesto 
se tako prične povsem novo poglavje v njegovi zgodovini. 
Vsa bivša ozemlja freisinških škofov sedaj pridejo pod oblast vojvodine Kranjske. 
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3.3 Ilirske province 
 
Leta 1809 je bila habsburška monarhija zaradi vojaških porazov prisiljena v podpis mirovne 
pogodbe s Francijo, v kateri ji je odstopila svoja ozemlja ob Jadranskem morju. Na tem 
ozemlju so Francozi še istega leta ustanovili Ilirske province in tako pod francosko oblast 
pride tudi Škofja Loka. A to obdobje je bilo zelo kratko, saj je nadzor nad Ilirskimi 
provincami že leta 1813 ponovno dobila habsburška monarhija. 
 
Uvedene so bile enotne osnovne šole, imenovane ecole primaire, saj so želeli, da bi za vse 
učence veljal enak učni program. Nadzor nad šolami ni več imela cerkev ampak občine, ki so 
jih na novo ustanovili Francozi. Na velikem pomenu je pridobila slovenščina, saj so sedaj pri 
pouku v vseh slovenskih šolah uporabljali slovenščino (Ciperle, Vovko, 1987). Zaradi teh 
novosti bi bilo logično pričakovati, da se bo raven šolstva dvignila, a zgodilo se je ravno 
obratno. Zaradi številnih občinskih dajatev, ki so jih občine plačevale Franciji, jim je 
zmanjkovalo denarja za vzdrževanje šol in plače učiteljev. Zaradi tega so številni učitelji 
zapustili svoj poklic, šole pa so se ukvarjale s pomanjkanjem osnovnih potrebščin. Prišlo je 
tudi do upada učencev, ki so obiskovali pouk, čeprav je bil pouk še vedno obvezen za vse v 
starosti od 6 do 12 let. Otroci so ostajali doma in pomagali pri delu na kmetijah, saj so številni 
moški morali oditi v vojsko in tako je prišlo do pomanjkanja delovne sile. Kmete pa so 
dodatno pestile še dajatve za francosko vojsko, saj so sami morali vzdrževati francoske 
vojake, ki so bili nastanjeni v Ilirskih provincah. Zaradi vseh naštetih problemov, so se v 
številnih mestih odločili, da bodo zaprli svoje šole (Schmid, 1964). 
 
S podobnimi problemi se je srečevala tudi Škofja Loka. Za župana je bil izbran Maximilian 
Zeball, ki je bil velik nasprotnik šole, saj je v njej videl le nepotrebne stroške za občino. A 
kljub njegovim prizadevanjem do zaprtja šole vendarle ni prišlo, saj so šoli na pomoč 
priskočili loški gospodje in okoliške župnije. Tako se je vendarle našel zadosten prihodek za 
nadaljevanje pouka. A kljub temu je za Škofjo Loko obdobje Ilirskih provinc prineslo tudi eno 
dobro stvar in sicer to, da so učenci iz mestne šole sedaj lahko vstopali na gimnazije. 
Najbližja gimnazija se je nahajala v Kranju. Po odhodu Francozov je v veljavo ponovno prišla 
šolska reforma iz leta 1805 in loška šola je ponovno postala trivialna, kar je pomenilo, da 
otroci niso več morali vstopati na gimnazijo. Nadzor nad šolo pa je pripadel cerkvi (Jamar-
Legat, 1970). 
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3.4 Pomlad narodov in šolska reforma iz leta 1869 
 
Leta 1848 je v habsburški monarhiji nastopilo revolucionarno leto, dostikrat poimenovano 
tudi pomlad narodov. Marca so se po vseh večjih mestih monarhije vršile demonstracije, ki so 
prisilile avstrijskega kanclerja Metternicha k odstopu. Ena izmed ključnih pridobitev leta 
1848 je bila prav gotovo odprava fevdalizma. Tako kot mnogi drugi narodi so tudi Slovenci 
naredili svoj narodnopolitični program. Zavzemali so se za združitev vseh Slovencev v eno 
skupno politično enoto ter za povečano vlogo slovenskega jezika v uradih in šolah. To je bil 
stalni cilj, ki ga Slovencem do propada habsburške monarhije ni uspelo uresničiti. Veljakom 
je bilo namreč jasno, če želijo ustvariti narodno identiteto med prebivalstvom, so za to ključne 
tako osnovne kot srednje šole, še posebej pa gimnazije, kjer so se izobraževali bodoči 
politični in narodni veljaki (Schmid, 1966). 
 
Revolucionarno leto ni imelo velikega vpliva na osnovne šole, je pa zato veliko bolj vplivalo 
na srednje in višje šole. Leta 1849 je monarhija izvedla gimnazijsko reformo, s katero so 
ukinili liceje, ki so prej trajali 6 let. Nadomestile so jih gimnazije, ki so trajale 8 let in so se 
delile na štirirazredne nižje in štirirazredne višje gimnazije. Ob končani gimnaziji so učenci 
opravljali maturo, ki je nato omogočala neposreden prehod na univerze. Pred uvedbo mature 
pa so morali opravljati vpisne preizkuse. Razvile so se tudi posebne oblike srednjih šol in 
sicer realke, v katerih je bila posebna pozornost dana poučevanju naravoslovnih predmetov. 
Sprva so trajale zgolj 4 leta, kasneje 6 let in po letu 1869 že kar 8 let. Seveda gre omeniti tudi 
to, da je cerkev ponovno izgubila nadzor nad šolstvom, saj so le tega prevzele občine 
(Ciperle, Vovko, 1987). 
 
Leta 1869 je prišlo do nove šolske reforme, ki je bila zelo potrebna, saj se je število učencev 
iz leta v leto naglo večalo, s tem pa so se večale tudi potrebe po novih učiteljih. A le te je bilo 
težko dobiti, saj so bile njihove plače zelo skromne in mnogi zaradi tega niso želeli vstopiti v 
ta poklic. Po letu 1869 so se plače učiteljev pričele postopoma višati, kar je v poklic privabilo 
nove ljudi. Prav tako so se v tem poklicu pričele uveljavljati tudi ženske. Prej je bil poklic 
učitelja skoraj izključno v domeni moških. Moški so namreč prejemali višjo plačo kot ženske 
in če upoštevamo, da so se že moški komaj preživljali s to plačo, nam kaj hitro postane jasno, 
zakaj se ženske niso odločale za poklic učiteljic. A ko se pričnejo plače dvigovati, to odpre 
nove možnosti za ženske, saj jim poklic sedaj omogoča preživljanje (Jamar-Legat, 1971).  
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Reforma  je poleg višjih plač uvedla tudi enotne osnovne šole, ki so trajale 8 let. Uvedli so 
tudi nekatere nove predmete, kot so naravoslovje, geografija in zgodovina. Spremembe je 
doživela tudi ljudska šola, ki se je delila na občo ljudsko šolo in meščansko šolo. Trajale so 3 
leta, v njih pa je bil poudarek na poučevanju strokovne izobrazbe, kar je učencem omogočilo, 
da so po končani šoli imeli poklicno izobrazbo. Večina ljudskih šol je tako učencem ponujala 
obrtno, trgovsko in kmetijsko smer (Ciperle, Vovko, 1987). 
 
Revolucionarno leto in šolska reforma sta zajeli tudi Škofjo Loko. Čeprav so si prebivalci 
obetali svetlejše prihodnosti, je za šolstvo nastopilo težko obdobje. Vzdrževanje šole je padlo 
na ramena občine, ki seveda ni imela ustreznih sredstev. Zaradi tega so se ponovno pojavile 
želje po njeni ukinitvi, a na srečo je temu nasprotovala duhovščina, ki je pripravila predlog za 
zbiranje potrebnih sredstev. Občina Škofja Loka in sosednje občine, ki so pošiljale svoje 
otroke šolat v Škofjo Loko, so za njeno vzdrževanje  prispevale 6% od davka na vino in meso. 
Svoj delež so pristavile tudi tri župnije, ki so prispevale letne proračunske presežke. Zanimiv 
je podatek, da je šola leta 1850 imela 300 goldinarjev letnega prihodka in kar 2224 
goldinarjev letnega stroška. S takim proračunom seveda nobena ustanova ne more delovati 
dalj časa. A predlog duhovščine se je izkazal za zelo uspešnega in je šoli omogočil, da se je 
izkopala iz slabega finančnega stanja. Leta 1895 so tako imeli že dovolj denarja za prostorsko 
širitev šole. Zanimiv je tudi podatek, da je Škofja Loka pri uršulinkah imela šolo za učiteljice, 
čeprav glavna mestna šola v 19. stoletju ni imela nobene učiteljice (Kronika osnovne šole 
Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
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4. Manjše šole na škofjeloškem 
 
Za trivialne šole v okolici Škofje Loke je bil zelo pomemben odlok Jožefa II. iz leta 1783. 
Odlok je zahteval, da se mora ustanoviti trivialno šolo v vsakem naselju, ki ima v oddaljenosti 
pol ure hoje vsaj 90 do 100 šoloobveznih otrok. Za številna manjša naselja je bilo to izjemno 
pozitivno, saj skoraj nobeno pred tem letom ni imelo svoje lastne šole (Schmid, 1963). 
 
4.1 Poljane 
 
Enorazredna trivialna šola v Poljanah je bila ustanovljena leta 1783. A šola je v prvih letih 
nekaj časa obratovala, nato je bila nekaj mesecev ponovno zaprta. To je bila tudi največja 
trivialna šola v okolici Škofje Loke. Šola je bila ustanovljena za potrebe otrok iz Poljan, saj so 
prej imeli dve uri hoje do najbližje šole v Škofji Loki.. Pouk je sprva potekal v najetih 
stavbah, saj šola ni imela svojih prostorov. To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj je imela 
šola tako veliko problemov v prvih letih obratovanja, saj so se velikokrat na leto selili. Leta 
1886 se je to končno spremenilo, saj je šola s pomočjo župnije vendarle zbrala dovolj denarja, 
da so zgradili svojo lastno manjše poslopje. V tem poslopju je bival tudi učitelj, prej je bil 
namreč v župniji. Leta 1882 pa se je šola zaradi povečanega števila šoloobveznih otrok iz 
enorazredne preoblikovala v dvorazredno. V naslednjih letih se je število učencev pričelo 
naglo večati in s tem je šola ponovno potrebovala nove prostore. Leta 1900 je bilo tako kar 
460 šoloobveznih otrok, ampak zaradi pomanjkanja prostorov jih je pouk redno obiskovalo le 
255. Zaradi tega so v naslednjih letih začeli z gradnjo novega šolskega objekta, ki je bil 
zgrajen leta 1908. Tega leta je šola postala tudi trirazredna. A še vedno ni bilo dovolj prostora, 
zato se je šola odločila za izgradnjo prizidka in leta 1911 je šola postala že štirirazredna. Z 
željo po razbremenitvi učencev, ki so od daleč prihajali v šolo, so leta 1906 ustanovili tako 
imenovano hribovsko šolo, ki je v praksi zaživela šele čez dve leti. Pouk je potekal dvakrat ne 
teden, a zgolj jeseni in spomladi, pozimi pa ga ni bilo. V letu 1912 so pouk v hribovski šoli 
razširili na celotno šolsko leto, prav tako so učence razdelili v dva razreda. Na šoli so se 
močno prizadevali tudi za izgradnjo telovadnice. Učitelji so bili namreč prepričani, da je 
telesna vzgoja zelo pomemben del pouka. A kljub številnim prizadevanjem telovadnica do 
konca druge svetovne vojne ni bila zgrajena (Kronika osnovne šole Poljane, SI-ZAL-
ŠKL/0109, t.e. 20, p.e. 159). 
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Pouk je potekal v slovenščini, edina izjema so bila šolska leta med leti 1912 in 1918, ko je 
pouk v tretjem in četrtem razredu potekal v nemščini. Razlog za to ni čisto znan, lahko pa 
predvidevamo, da je bila to želja šolskega nadzornika. Šola je namreč leta 1911 dobila novega 
nadzornika, ki je bil zelo navdušen nad nemškim jezikom in nemško kulturo. Učenci in 
učenke pa so se učili branja, pisanja, računanja, slovenščine in sadjarstva (Kronika osnovne 
šole Poljane, SI-ZAL-ŠKL/0109, t.e. 20, p.e. 159). 
 
4.2 Žiri 
 
Leta 1817 je bila v Žireh ustanovljena enorazredna trivialna šola. A dolga leta je zaradi 
primanjkljaja denarja in prostorov delovala le s pol moči in zato so številni otroci še vedno 
obiskovali trivialno šolo v Poljanah. Stvari so se močno spremenile, ko je mestni svet Žiri leta 
1864 odkupil šolo in začel z njeno posodobitvijo. Šola se je najprej preselila v novo in večjo 
stavbo, nato so za njene potrebe kupili tudi številne pripomočke za izvajanje pouka. Sprva je 
bila šola enorazredna in je pouk potekal v slovenščini, a leta 1878 se je to močno spremenilo. 
Na željo deželnega šolskega sveta se je šola povečala v trirazredno in del pouka je pričel 
potekati v nemščini. Šola je začela sloveti po zelo kvalitetnem pouku in zaradi tega so jo 
pričeli obiskovati tudi otroci iz okoliških krajev. Veliko otrok je prihajalo iz Idrije, čeprav so 
tam imeli svojo lastno šolo. Če je še leta 1864 šolo obiskovalo 100 učencev in učenk, se je ta 
številka do konca stoletja povečala na 200. Leta 1910 je tako postala štirirazredna ljudska šola 
in s tem je v razvoju za eno leto prehitela bližnjo šolo v Poljanah, ki je še vedno imela večje 
število obiskujočih otrok (Kronika osnovne šole Žiri, SI-ZAL-ŠKL/0405, t.e. 1, p.e. 4). 
 
4.3 Sorica 
 
Ker je imela Poljanska dolina kar dve večji šoli v Poljanah in Žireh, so se v sosednji Selški 
dolini odločili, da za nobeno ceno ne želijo zaostajati v izobrazbi. Leta 1852 so ustanovili 
enorazredno trivialno šolo Sorica. Zaradi pomanjkanja denarja jim ni uspelo dobiti rednega 
učitelja, zato se je velikokrat zgodilo, da je pouk odpadel, včasih celo po cel mesec. Situacijo 
so rešili šele leta 1872, ko so končno zbrali dovolj denarja za rednega učitelja. Na pomoč jim 
je priskočil tudi župnik, ki jim je odstopil del župnijskega poslopja, ki ga je pričela šola 
uporabljati za pouk (Kronika osnovne šole Sorica, SI-ZAL-ŠKL/0207, t.e. 1, p.e. 1). 
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4.4 Sveti Lenart 
 
Leta 1896 je bila ustanovljena še enorazredna trivialna šola na Svetem Lenartu. Ustanovitev 
šole je zelo zanimiva. Zanjo se je namreč močno zavzemal lokalni župnik in šolski nadzornik, 
samo prebivalstvo pa ji je sprva močno nasprotovalo, saj so se bali stroškov, ki bi jih lahko 
povzročila. Čeprav so najprej nasprotovali, je župniku in šolskemu nadzorniku uspelo 
prepričati prebivalce. Stroške za samo izgradnjo in vzdrževanje je prispevala ljubljanska 
škofija. Lokalni župnik je včasih namreč služboval v Ljubljani, kjer je na škofiji imel nekaj 
prijateljev, ki so mu priskočili na pomoč. Pri sami gradnji šole so ključno vlogo odigrali prav 
domačini, saj so šolo zgradili kar sami (Kronika osnovne šole Sv. Lenart, SI-ZAL-ŠKL/0199, 
t.e. 1, p.e. 1). 
 
4.5 Selca 
 
V Selcih je bila enorazredna trivialna šola sprva ustanovljena že leta 1778. A šola je že čez tri 
leta prenehala delovati, saj niso imeli primernih prostorov. Leta 1818 jim je končno uspelo 
pridobiti ustrezne prostore in šola je bila ponovno ustanovljena. Leta 1890 je šola postala 
dvorazredna, saj je pridobila nove prostore. Tega leta se je namreč staro cerkveno poslopje 
opustilo in prevzela ga je šola, ki ga je preuredila za svoje potrebe. Kljub temu da so bila 
Selca le majhna vas, so postala center šolanja v Selški dolini, saj so v šolo hodili otroci iz 
skoraj vse doline in okoliških hribov. Ker se je število učencev in učenk hitro večalo, je bila 
šola primorana razširiti svoje prostore. Prizidek je bil zgrajen leta 1913, ko je šola postala tudi 
trirazredna (Kronika osnovne šole Selca, SI-ZAL-ŠKL/0225, t.e. 1, p.e. 1). 
 
4.6 Trata 
 
Leta 1852 so v Poljanski dolini zgradili še eno trivialno enorazredno šolo na Trati pri Gorenji 
vasi. Za njeno izgradnjo je kar 600 goldinarjev prispevala deželna blagajna. Pri njeni gradnji 
pa so podobno kot na Svetem Lenartu močno sodelovali domačini. Sami so namreč zgradili 
šolo ter prispevali ves potreben les, apno in opeke za gradnjo. Ob koncu 19. stoletja je šolo 
obiskovalo 187 učencev in učenk in zato postane tudi dvorazredna (Kronika osnovne šole 
Ivana Tavčarja Gorenja vas, SI-ZAL-ŠKL/0182, t.e. 1, p.e. 1). 
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5. Glavna mestna šola 
 
Za leto ustanovitve te šole se šteje leto 1627, ko je bilo zgrajeno poslopje za novo šolo v 
Škofji Loki. Mestna šola je nastala z združitvijo več manjših šol, za njeno zgraditev pa je 
denar prispeval starološki graščak Mihael Papler. Zaradi svojih dejanj v življenju je dobil celo 
naziv viteza, poleg tega so njemu v čast na šolsko poslopje dali vgraditi spominsko ploščo. Na 
plošči se poleg njegovega imena in leta nastanka nahaja še napis v nemščini, ki pravi: ''Bogu v 
čast, tej domovini in njeni mladini v korist''. Plošča se je ohranila in se še danes nahaja na tej 
stavbi.  Šola takrat sicer še ni bila glavna ampak zgolj trivialna šola, kjer je bil največji 
poudarek na učenju verouka. Namenjena je bila dečkom iz Škofje Loke in iz okoliških naselij. 
Čeprav je njena izgradnja položila močne temelje za razvoj šolstva v Škofji Loki, na začetku 
šola vendarle ni izpolnila svojih pričakovanj. Ves čas je bil v ospredju spopad med meščani in 
duhovščino, ki so se borili za to, kdo bo imenoval nove učitelje. Vse to se je najbolj odražalo 
pri plačah učiteljev, saj so bile te zelo nizke in tako so se mnogi učitelji le s težavo preživljali 
iz dneva v dan. Če je bil tako izvoljen učitelj po željah mestnega sveta, se je duhovščina 
upirala, da bi prispevala pri plači učitelja in obratno, če je bil izvoljen kandidat duhovščine 
(Kronika osnovne šole Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
Slika 1: Spominska plošča na nekdanjem poslopju šole 
 
Avtor: David Hafner, 2019 
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5.1 Razvoj šole v 19. stoletju 
 
Večje spremembe so se za šolo pričele dogajati po odhodu freisinških škofov iz Škofje Loke 
leta 1803. Zelo hitro je pričelo zmanjkovati denarja za vzdrževanje šole, vrhunec pa doseže v 
času Ilirskih provinc. Nadzor in breme vzdrževanja šole je padlo na občino, ki zaradi številnih 
davkov, ki jih je bila primorana plačevati Francozom, ni bila zmožna zbrati dovolj sredstev za 
osnovne šolske stvari. Tako je takratni župan Maximilian Zeball izrazil željo po zaprtju šole. 
To idejo so podprli številni meščani, ki so v šoli videli zgolj nepotreben strošek. A na srečo se 
ta ideja ni uresničila in šola je obstala. Potrebno je omeniti tudi, da se je v času Ilirskih 
provinc trivialna šola preoblikovala v primarno šolo in tako je bil učencem omogočen vstop 
na gimnazije. Takrat najbližja gimnazija se je nahajala v Kranju in je bila ustanovljena ravno 
v tem času (Kronika osnovne šole Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
 
Takoj po ukinitvi Ilirskih provinc so Avstrijci šolo ponovno preoblikovali nazaj v trivialno 
šolo, prav tako je nadzor nad njo ponovno dobila cerkev. Gimnazija v Kranju se je 
preoblikovala v glavno šolo, tako da je bila loškim otrokom najbližja gimnazija v Ljubljani. A 
loški meščani s tem niso bili zadovoljni in hitro so se pojavile želje po ustanovitvi glavne šole 
v Škofji Loki. Tako je leta 1816 loški mestni svet zaprosil deželno gospostvo, da bi trivialno 
šolo spremenili v glavno šolo. A prošnja je bila zavrnjena, saj se niso mogli dogovoriti, kdo 
bo plačeval za šolo. Leta 1822 je mestni svet ponovno zaprosil in takrat je bila želja odobrena. 
Tako se je leta 1823 ustanovila začasna, leta 1825 pa tudi stalna glavna šola. Za Škofjo Loko 
je bila to zelo velika pridobitev. Denar za vzdrževanje so pridobili z vinsko, žganjsko in 
mestno dacijo. Po letu 1829 pa je vzdrževanje popolnoma prevzelo loško gospostvo. Kljub 
temu da se je rešil problem financiranja, se je šola v teh letih ukvarjala še z eno težavo in sicer 
s pomanjkanjem prostorov. Šolski prostori so se še vedno nahajali v isti zgradbi kot leta 1627, 
čeprav je šolo obiskovalo veliko več učencev. Glavna šola je imela srečo, da ji je na pomoč 
priskočila vdova Marija Spöck, ki je šoli podarila svojo hišo. Staro poslopje se je tako 
nahajalo na današnjem Cankarjevem trgu, novo poslopje pa v današnji Klobovsovi ulici. Med 
obema stavbama je dve do tri minute hoje. Pouk je tako potekal v dveh različnih stavbah, a na 
žalost ni zabeleženo, kateri razredi so potekali v kateri stavbi (Kronika osnovne šole Škofja 
Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
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Leta 1842 je bila ustanovljena še nedeljska šola, ki je potekala ob nedeljah popoldne v 
prostorih glavne šole. Namenjena je bila učencem, ki zaradi oddaljenosti od šole ali zaradi 
dela doma niso mogli obiskovati rednega pouka. V njej so se učili branja, pisanja in verskih 
resnic. Število učencev je bilo sorazmerno veliko, zato so jo leta 1850 razdelili na dva oddelka 
z 22 in 44 učenci. Na nedeljski šoli so poučevali isti učitelji, kot so učili na glavni šoli (Jamar-
Legat, 1970). 
 
Revolucionarnega leta 1848 so tako monarhijo kot tudi šolo zajeli pretresi. Financiranje in 
vzdrževanje šole je padlo s strani loškega gospostva ponovno na občino. Tako se za šolo še 
enkrat prične saga s primanjkovanjem sredstev. Stroški so se iz leta v leto večali, prihodki pa 
so se še hitreje zmanjševali. Med meščani so se pričele pojavljati želje po ukinitvi šole, saj so 
jo videli kot nepotrebno breme. A njeni ukinitvi je močno nasprotovala duhovščina, saj je bila 
mnenja, da bi ukinitev šole imela prehude posledice za izobrazbo prebivalstva Škofje Loke. 
Zato so k financiranju pristopile tri župnije, ki so tako kot občina Škofja Loka in sosednje 
občine, ki so spadale pod loški šolski okraj, za šolo namenile vsako leto svoje presežke v 
proračunu. Del denarja so pridobili tudi z davkov na meso in vino, od katerega so za šolo 
namenili 6% (Kronika osnovne šole Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
 
Nad temi prispevki pa sosednje občine niso bile najbolj navdušene. Občina Žabnica se je celo 
odločila, da ustanovi svojo lastno šolo, saj je tako imela celo manj stroškov. O finančnem 
stanju nam zelo veliko pove podatek iz leta 1850, ko je glavna šola v Škofji Loki imela zgolj 
okoli 300 goldinarjev letnega dohodka in kar 2224 goldinarjev letnih stroškov. V naslednjih 
letih se je finančno stanje pričelo hitro izboljševati, prav tako so tudi meščani vse bolj cenili 
šolo ter z njo začeli tesneje sodelovati. Leta 1855 se je glavna šola iz trirazredne razširila v 
štirirazredno. Tu gre veliko zaslug pripisati takratnemu upravitelju šole Vincencu Majerju. 
Veljal je namreč za poštenega in častnega moža zaradi tega mu je uspelo prepričati meščane, 
da je šola ključnega pomena za razvoj njihovega mesta. Tako so meščani za šolo prispevati 
številne prostovoljne dajatve, s katerimi je nato šola kupovala številne potrebščine. Tako so 
recimo kupili nov klavir in harmoniko, v zahvalo meščanom pa so učenci s sodelovanjem 
pevskega zbora pripravili koncert in dramsko predstavo. V šolski kroniki so omenjeni vsi, ki 
so prispevali za šolo, a za okvirno predstavo, kako močno se je mesto povezalo s šolo, bom 
izpostavil le nekatere. Zanjo je tako prispevalo strelsko društvo, loška čitalnica, pevski zbor, 
uršulinke in lastnik prve tovarne v Škofji Loki Alojz Krenner (Kronika osnovne šole Škofja 
Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525).  
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Krenner je izmed naštetih prispeval daleč največ denarja, potrebno pa je omeniti, da je poleg 
denarja prispeval tudi za razsvetljavo tako v šoli kot tudi v celotni Škofji Loki. Za potrebe 
svoje tovarne je namreč dal zgraditi hidroelektrarno, ki pa je proizvajala višek elektrike, zato 
se je odločil, da bo poskrbel za razsvetljavo celotnega mesta. Škofja Loka je tako postala prvo 
mesto na Kranjskem z javno razsvetljavo. Poleg rednih prispevkov je tudi v svoji oporoki 
glavni šoli zapustil 400 goldinarjev (Planina, 1972). 
 
Veliko boljši finančni položaj je spodbudil širitev šolskih in obšolskih prostorov. Vse se je 
pričelo leta 1891, ko so najeli sosednji vrt, ki je mejil na šolski vrt. Uporabljali so ga za 
sušenje perila in za igranje otrok, saj so na njem postavili gugalnico. Leta 1893 je bil 
ustanovljen poseben oddelek, podoben kot nedeljska šola iz leta 1842. Namenjen je bil vsem 
učencem, ki se zaradi oddaljenosti ali zaradi dela doma niso mogli redno udeleževati pouka. 
Pouk je potekal ob nedeljah, a za razliko od nedeljske šole je bil daljši in sicer po sedem ur. 
Potekal je od oktobra do novembra ter od začetka marca in do konca junija. Pozimi pa je bil 
oddelek zaprt. Leta 1894 se je šola iz štirirazredne preoblikovala v petrazredno. S tem se je 
šola iz glavne šole preimenovala v deško ljudsko šolo. Zaradi tega so naslednje leto za 1400 
goldinarjev kupili sosednjo hišo, jo preuredili ter dvignili za eno nadstropje. Tako so bili 
pridobljeni novi prostori za poučevanje, del prostorov pa je bil preurejen v manjšo 
telovadnico (Kronika osnovne šole Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
 
Do pričetka prve svetovne vojne se stanje na šoli ni dosti spreminjalo. Tudi sam izbruh vojne 
sprva ni imel nobenega vpliva na pouk, saj ni bil mobiliziran noben učitelj. So pa učenci 
zbirali bakrene predmete za vojsko ter z učitelji romali v bližnjo cerkev v Crngrob, s prošnjo 
za hitro končanje vojne. Stvari so se pričele spreminjati v drugem letu vojne, ko so začeli 
mobilizirati tudi nekatere učitelje. Za nemoteno nadaljevanje pouka je tako morala šola 
uporabljati pripravnike. Istega leta je morala šola tudi zamenjati prostore, saj so prejšnje 
potrebovali za vojsko. V letu 1917 je v novih prostorih prišlo do požara, zato je bil pouk 
prekinjen in se je nadaljeval šele januarja leta 1918. Leta 1929 so se predstavniki šole odločili 
za izgradnjo novega šolskega poslopja. Dela so trajala 3 leta in šola je tako dobila obsežne 
nove prostore. To pa je pomenilo, da se je šola preselila iz samega mestnega središča na 
obrobje mesta. Na tej lokaciji se šola nahaja še danes (Jamar-Legat, 1972). 
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5.2 Potek pouka 
 
Šolsko leto se je navadno pričelo 18. septembra s slavnostno mašo v cerkvi pri Svetem Duhu, 
do kamor so morali učenci iti peš v spremstvu učitelja. Šolsko leto pa se je navadno končalo 
25. julija s proslavo in pogostitvijo. Tradicionalno je bilo, da so učence pogostili s kruhom, 
vinom, češnjami in sirom, kar je bil za mnoge najboljši obrok v celotnem letu. Ob koncu 
zimskega in letnega semestra pa so bili tudi javni izpiti, ki so trajali 2 dneva. Na njih so bili 
povabljeni vsi meščani Škofje Loke, kjer so bili lahko priča spraševanju učencev. Na teh 
izpitih se je odločalo, ali je učenec uspešno zaključil semester ali ne. Po koncu drugega dne 
spraševanja so ob večernih urah v grajski kapeli nagradili najboljše učence (Kronika osnovne 
šole Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
 
Do leta 1855 je bila šola trirazredna, a v praksi je bila v bistvu štirirazredna, saj so prvi razred 
razdelili na nižji in višji nivo. Leta 1855 pa je šola tudi uradno postala štirirazredna. Leta 1894  
je postala tudi petrazredna. Pouk je bil dvojezičen. V prvih dveh razredih je pouk potekal v 
slovenščini, v tretjem razredu pa so postopoma pričeli uporabljati nemščino, saj so se do 
takrat učenci že naučili toliko nemščine, da so lahko pouku sledili, čeprav je ta potekal v 
nemščini. V četrtem in petem razredu so dodali še več nemščine, a kljub temu je del pouka še 
vedno ostajal v slovenščini. V prvih treh razredih so se učenci učili krščanskega nauka, 
slovenščine, nemščine, računanja, pisanja, branja, risanja in petja. V četrtem in petem razredu 
pa so dodali še učenje sadjarjenja, ki je bila zelo razširjena dejavnost v okolici Škofje Loke 
(Kronika osnovne šole Škofja Loka-Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
 
Število učencev se je skozi celotno 19. stoletje gibalo okoli 200, v prvih letih 20. stoletja pa se 
dvigne na okoli 300. Nedeljsko šolo je obiskovalo od 50 do 100 učencev. Čeprav se je število 
prebivalstva hitro večalo, se to ni odražalo na hitrem večanju števila učencev. Razlog za to so 
okoliške občine, ki so po vzoru Žabnice ustanavljale svoje lastne manjše šole, kamor so nato 
starši pošiljali svoje otroke. Treba je še omeniti, da so bili številni učenci zelo revni. Hrano in 
šolske potrebščine so dobivali od uršulink ter od loškega prebivalstva in njihovih 
prostovoljnih prispevkov za šolo. Med učenci so na žalost vsako leto razsajale tudi številne 
bolezni. Tako sem skoraj za vsako šolsko leto v kroniki zasledil kakšno ime umrlega učenca. 
Največ jih je umrlo zaradi tifusa, škrlatinke ali ošpic (Kronika osnovne šole Škofja Loka-
Mesto, SI-ZAL-ŠKL/0168, t.e. 10, p.e. 525). 
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6. Uršulinke in njihov šolski sistem 
 
Dekliško šolstvo v Škofji Loki se je pričelo leta 1358, ko je kamniški župnik Otokar 
Blagoviški ustanovil samostan klaris v Škofji Loki. Klarise so bile med meščani zelo 
priljubljene, saj so se ukvarjale s pripravljanjem zdravil in imele svojo lastno dekliško šolo. A 
kot že omenjeno, o njih ni veliko znanega, saj je v hudem požaru leta 1660 pogorel 
samostanski arhiv. Z letom 1782 pa se je v Škofji Loki pričelo obdobje uršulink. Tega leta je 
namreč Jožef II. razglasil odlok, da se morajo zapreti vsi samostani, ki se ne ukvarjajo z 
družbeno koristnimi dejavnostmi. Čeprav so klarise imele svojo dekliško šolo, je bil glavni 
namen njihovega samostana vendarle redovniško življenje, zato so bile primorane v zaprtje 
svojega 424 let starega samostana. Za njegovo ohranitev so se zavzeli loški meščani in zato se 
je cesar odločil, da naj uršulinke tu uvedejo svoj uršulinski red. Iz Gradca so tako prišle 3 
uršulinke in sicer m. Katarina Amon, m. Mihaela Warheit in m. Emerika Batthyany, ki je bila 
izbrana tudi za prvo predstojnico novonastalega samostana. Skupaj s 13 klarisami so 
ustanovile uršulinski samostan z dekliško ljudsko šolo (Kogoj, 1982). 
 
Slika 2: Nekdanji uršulinski samostan 
 
Avtor: David Hafner, 2019 
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Dekliška ljudska šola se je delila na notranjo in na zunanjo. Zunanja šola je bila namenjena 
vsem dekletom, ki naj bi čez dan prihajale k pouku in zvečer odšle domov. Notranja šola pa je 
poleg pouka dekletom omogočala tudi bivanje v internatu. Čeprav je bila namenjena 
dekletom, ki so živela v oddaljenih krajih, se je vanjo vpisalo tudi veliko deklet iz Škofje 
Loke. Njihov šolski sistem je veljal za enega izmed najboljših v monarhiji, zato so bila 
dekleta v Škofji Loki verjetno ena izmed najbolj izobraženih deklet na Kranjskem. Kot so 
uršulinke tudi same zapisale, je bil namen njihove šole izobraževati mlada dekleta na osnovi 
verskih resnic. Poleg uma pa so želele izobraziti tudi srce in dušo (Šolska kronika vnanje 
uršulinske šole v Škofji Loki, 1891―1919, AUŠL, t.e. 1). 
 
Šolo so sprva obiskovala predvsem dekleta iz Škofje Loke in njene okolice. A to se je hitro 
spremenilo, saj so ljudje uvideli kvaliteto pouka. Zato so vanjo pričeli vpisovati svoje hčerke 
tudi starši iz bolj oddaljenih krajev. Tako so šolo obiskovala tudi dekleta iz Francije, Italije, 
Hrvaške in Češke (Šolska matica uršulinske šole v Škofji Loki, 1870―1894, t.e. 1). 
Uršulinska dekliška ljudska šola je nemoteno delovala od leta 1782 pa do aprila leta 1941, ko 
so Škofjo Loko zasedli Nemci. V samostanu je takrat bivalo 77 redovnic, ki jim je bilo 
zagroženo, da jih bodo nasilno odpeljali. Za njih so se zavzeli meščani, ki so dosegli, da je 
okupator redovnicam dovolil, da se same razidejo. Po končani vojni je bil samostan zasežen s 
strani Jugoslavije. Uršulinke pa so se preselile v stari grad pri Svetem Duhu, ki so ga 
prenovile in spremenile v nov samostan, poimenovan dom Brezmadežne (Kogoj, 1982). 
 
6.1 Zunanja šola 
 
Kot sem že omenil, je bila zunanja ali vnanja šola namenjena učenkam, ki so zjutraj prihajale 
k pouku, nato pa se zvečer vračale domov. Takoj po prihodu uršulink v samostan klaris, je 
bilo potrebno najprej preurediti del prostorov. Ko je bilo to opravljeno, je še istega leta 18. 
novembra s svojim delovanjem pričela trirazredna zunanja ljudska šola. V prvem šolskem letu 
je pouk obiskovalo 62 deklet. Število učenk se je hitro večalo in že leta 1824 jih je bilo 116. 
Istega leta šola dobi tudi naziv trirazredne dekliške industrialne in glavne šole. To je 
pomenilo, da so se dekleta poleg osnovnih predmetov glavne šole učile tudi raznih drugačnih 
spretnosti, kot so pletenje, vezenje, šivanje ter obiskovale različne dodatne dejavnosti. Ker se 
je število učenk še naprej hitro večalo, je šola že leta 1855 postala štirirazredna (Šolska 
kronika vnanje uršulinske šole v Škofji Loki, 1891―1919, AUŠL, t.e. 1). 
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Dve leti kasneje so uršulinke ustanovile tudi nedeljsko šolo, ki je bila namenjena dekletom, ki 
zaradi oddaljenosti niso mogle obiskovati rednega pouka. Šola je potekala po 4 ure vsako 
nedeljo, skozi celotno šolsko leto. Leta 1889 je nedeljsko šolo nadomestila ponavljalna šola, 
ki je potekala ob četrtkih po 6 ur. Bila je namenjena predvsem tistim dekletom, ki so že 
zaključila z rednim šolanjem, a so še naprej želela ostati v šoli in se izobraževati za učiteljski 
poklic. Istega leta je šola postala celo petrazredna dekliška ljudska šola, saj je šolo obiskovalo 
že kar 311 učenk. Vse to ne bi bilo mogoče, če ne bi uršulinke med leti 1871 in 1884 dvignile 
samostansko poslopje za dodatno nadstropje. Če to primerjamo z glavno šolo v Škofji Loki, 
lahko opazimo, da jo je prehitela za 6 let, kar je za dekliško šolo velik uspeh (Šolska kronika 
vnanje uršulinske šole v Škofji Loki, 1891―1919, AUŠL, t.e. 1). 
 
Leta 1891 so se uršulinke po nasvetu ljubljanskega škofa dr. Jakoba Missie odločile za nakup 
loškega gradu. Grad je bil do leta 1803 v lasti freisinških škofov. Na njem so podrle osrednji 
stolp in grajske prostore preuredile, da so bili primerni za potek pouka. Na novo je bil urejen 
grajski vrt, ki je bil po besedah uršulink eden izmed najlepših v monarhiji. Ker mestni 
vodovod ni bil zmožen dovajati vode na grad, so bile uršulinke primorane v izgradnjo svojega 
lastnega vodovoda. Prav tako so na gradu odprle tudi svojo lastno šolsko knjižnico. Knjižnica 
je leta 1893 imela 154 vezanih in 24 nevezanih knjig za učenke ter 148 vezanih knjig za 
učiteljice (Šolska kronika vnanje uršulinske šole v Škofji Loki, 1891―1919, AUŠL, t.e. 1). 
 
Leta 1893 so nadomestile ukinjeno nedeljsko šolo z gorsko šolo, ki je bila namenjena 
deklicam iz hribovskih in oddaljenih vasi. Tudi gorska šola je potekala tako kot nedeljska 4 
ure vsako nedeljo, skozi celotno šolsko leto. Leto kasneje so ustanovile tudi zasebni otroški 
vrtec. Nahajal se je v posebni hiši na samostanskem vrtu, tako da so se otroci ob primernem 
vremenu lahko igrali na vrtu. Ta vrtec je bil tako kot šola namenjen zgolj za dekleta, a leta 
1906 so se uršulinke odločile, da bodo ustanovile tudi vrtec za dečke (Letno poročilo 
uršulinske petrazredne dekliške ljudske šole v Škofji Loki 1906/07, t.e. 3). 
 
Učenke so vsako leto na urniku imele verouk, branje, računanje, lepopis, naravoslovje, risanje 
in že prej omenjena številna ročna dela. V tretjem razredu pa so imele tudi zemljepis in 
zgodovino. Poleg teh predmetov so imele učenke na voljo tudi številne izbirne predmete. 
Pouk je ves čas delovanja zunanje dekliške ljudske šole potekal v slovenščini, nemščina pa je 
bila eden izmed izbirnih učnih predmetov (Zapisnik za štirirazredno uršulinsko dekliško 
ljudsko šolo v Škofji Loki 1877/78, t.e. 5). 
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6.2 Notranja šola 
 
Kot sem že omenil, je bila notranja dekliška ljudska šola namenjena predvsem dekletom iz 
bolj oddaljenih krajev in jim je poleg pouka ponujala tudi bivanje v internatu. A kljub temu so 
se zanjo odločala številna dekleta iz Škofje Loke. Nekatera so bivala v internatu, druga pa so 
se po končanem šolskem dnevu vračala nazaj domov. A za razliko od zunanje, ki je bila 
brezplačna, so notranjo šolo načeloma obiskovala le dekleta iz premožnejših družin, saj je bilo 
potrebno vsak mesec plačevati določen prispevek. Bilo je seveda tudi nekaj deklet iz bolj 
revnih družin, za katera so poskrbele kar uršulinke same. S temi prispevki, ki so jih dekleta 
plačevala, so si pokrivale stroške bivanja v internatu ter stroške za pouk, hrano, kurjavo, 
razsvetljavo, pranje in izbirne predmete. Redni predmeti pa so bili zastonj. Tista dekleta, ki so 
bila v internatu le čez dan, so plačevala le del teh prispevkov. V internatu so bivala tudi 
dekleta, ki so se po končanem rednem šolanju zasebno pripravljala za poklic učiteljice v 
uršulinski šoli ali pa za poklic vzgojiteljice v vrtcu (Šolska matica uršulinske šole v Škofji 
Loki, 1870―1894, t.e. 1). 
 
Za razliko od zunanje šole, ki je s poukom pričela že prvo leto po prihodu uršulink, se je 
notranja šola pričela šele naslednje leto. Tako je leta 1783 zaživela notranja trirazredna 
ljudska šola za dekleta. Tudi tu se je število učenk zelo hitro večalo in zato je že leta 1855 
postala štirirazredna dekliška industrialna in glavna šola. Tako kot na zunanji je tudi na 
notranji to pomenilo, da so se učenke poleg osnovnih predmetov glavne šole učile tudi raznih 
drugačnih spretnosti, kot so pletenje, vezenje, šivanje ter obiskovale različne dodatne 
dejavnosti. Če to letnico primerjamo z zunanjo šolo, lahko opazimo, da sta obe postali 
štirirazredni ob enakem času. Iz tega lahko sklepamo, da sta se obe šoli do tega leta razvijali 
enako ali podobno hitro (Šolska matica uršulinske šole v Škofji Loki, 1870―1894, t.e. 1). 
 
Od tu naprej pa je notranja šola doživela velik razcvet in je povsem zasenčila zunanjo šolo. 
Zaradi ogromnega porasta učenk je že leta 1868 postala petrazredna šola. Nato pa je leta 1873 
postala šestrazredna šola, kar je bilo za takratni čas ogromen razvoj. S tem je notranja 
dekliška šola prehitela glavno šolo v Škofji Loki za kar 30 let. A razcvet se tu še ni končal, saj 
je leta 1893 šola postala sedemrazredna, leto kasneje pa že kar osemrazredna. V teh letih se je 
pojavila tudi ponavljalna šola in s tem se je pričelo izobraževanje deklet za učiteljski poklic 
(Šolska matica uršulinske šole v Škofji Loki, 1870―1894, t.e. 1). 
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Do največje spremembe je prišlo leta 1900, ko je bila notranja šola razdeljena iz 
osemrazredne ljudske šole na petrazredno dekliško ljudsko šolo in na trirazredno dekliško 
meščansko šolo. Leta 1906 pa je bilo ustanovljeno tudi zasebno učiteljišče. V notranji šoli je 
vse do leta 1919 pouk potekal v nemščini in šele tega leta se je pričela pri pouku uporabljati 
slovenščina. Je pa bila zato slovenščina obvezni predmet za vse učenke, ki jim je bil to 
materni jezik. Za ostale učenke pa je bila slovenščina na voljo kot eden izmed izbirnih 
predmetov (Triler, 2013). 
 
Učenke so se učile verouka, branja, računanja, lepopisa, naravoslovja, risanja, šivanja, petja 
ter igranja različnih glasbenih inštrumentov, kot so klavir, citre, violina in kitara. To so bili 
obvezni predmeti. Med neobvezne oziroma izbirne predmete pa so spadale angleščina, 
francoščina, italijanščina, slovenščina, zgodovina, geografija ter fizika. A neobveznih 
predmetov so se večinoma učila le dekleta, ki so že končala z rednim šolanjem in so 
opravljala usposabljanje za učiteljski poklic. Ena od posebnosti notranje šole je namreč bila 
ta, da je dekletom omogočala, da se izšolajo za učiteljico. To možnost dekleta v številnih 
drugih krajih niso imela. Zaradi tega so se številna dekleta po končanem osnovnem šolanju v 
domačem kraju odločila za prihod k uršulinkam v Škofjo Loko (Triler, 2013). 
 
Kljub temu da se je notranja šola razvijala hitreje kot zunanja, to še ne pomeni, da jo je 
obiskovalo tudi več deklet. Bilo je namreč ravno nasprotno. Leta 1857 se je v zunanjo šolo 
vpisala 269 deklet, v notranjo pa le 43 deklet. Istega leta se je v nedeljsko šolo vpisalo kar 351 
učenk, saj je bilo to prvo leto njenega obstoja. Od tukaj naprej so se številke malo bolj 
izenačile, a še vedno je imela zunanja večji obisk kot pa notranja. Tako je recimo leta 1887 
zunanjo šolo obiskovalo 311, notranjo 153, nedeljsko pa 81 deklet. V notranji šoli je bil 
namreč velik poudarek na čim bolj individualnem delu z vsako učenko posebej. Zaradi tega so 
bile učenke na notranji šoli zelo dobro izobražene in številne so se odločile, da si želijo svoje 
znanje deliti naprej. Zato so se mnoge odločile za dodatno izobraževanje v ponavljalni šoli in 
za učiteljski poklic (Neobjavljen vir števila učenk, posredovala arhivistka Marta Triler).  
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7. Povzetek 
 
Med izdelavo zaključne seminarske naloge sem ugotovil veliko zanimivih stvari. Najbolj 
presenetljivo se mi je zdelo, da je bilo ustanavljanje in delovanje šol ves čas tako močno 
povezano z denarjem. Tako recimo že v srednjem veku lahko zasledimo, da se je pri šolah vse 
vrtelo okoli denarja. Tega namreč nikoli ni bilo dovolj za plačo učitelja in za vzdrževanje 
same šole. Prav tako je ves čas potekal boj za prevlado v šolstvu. Glavno besedo so želeli 
imeti tako meščani kot tudi duhovščina in zato je vedno prihajalo do sporov, največkrat ko je 
bilo potrebno imenovati novega učitelja.  
 
Prav gotovo je bilo najbolj pestro obdobje šolskih reform. Čeprav je delovalo, kot da si 
monarhija želi izobraziti svoje prebivalstvo, se je v ozadju skrivala zgolj želja po večjem 
zaslužku in utrditvi oblasti. Čeprav je bilo v šolske reforme vloženega veliko truda, te sprva 
niso izpolnile svojih pričakovanj. Država sama namreč ni namenila sredstev za šolstvo in tako 
se položaj šol kljub številnim zakonom ni dosti izboljšal. 
 
Za glavno šolo v Škofji Loki in za trivialne šole sem ugotovil, da so se vse srečevale z 
enakimi težavami. Vedno je bilo več stroškov kot pa prihodkov. Učitelji so se le s težavo 
preživljali iz dneva v dan. Šolam je vedno primanjkovalo prostorov za normalno delovanje 
pouka in sredstev za nakup osnovnih potrebščin. Prav tako pa vsi šoloobvezni otroci niso 
obiskovali pouka, čeprav bi po zakonu morali v šolo vsi stari od 6 do 12 let. Številni so bili 
preveč oddaljeni od šole, ali pa so morali doma pomagati pri delu na polju. Velikokrat je 
otrokom primanjkovalo tudi oblek, obutve in hrane. Tudi to je bil eden izmed razlogov, da 
niso obiskovali pouka. Še najbolj pa je obisk upadel v zimskih mesecih, saj zaradi večje 
količine snega mnogi preprosto niso mogli pridi do šole. Včasih celo učitelju ni uspelo priti in 
pouk je seveda odpadel, včasih tudi po več dni ali tednov. 
 
Za veliko nasprotje od preostalih šol, pa se je izkazala uršulinska dekliška ljudska šola. Bila je 
izjemno dobro organizirana in tudi pouk je bil zelo kakovosten. Šola nikoli ni imela težav s 
pomanjkanjem denarja in prostorov. Prav tako je vedno imela na voljo dovolj učiteljic. Tako 
stabilno delovanje je šolo vodilo v velik razcvet in dober glas o njej se je razširil po vsej 
Kranjski in sosednjih deželah. Dekliško šolo so tako obiskovala tudi nekatera dekleta iz 
drugih držav. 
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8. Summary 
 
During the making of this thesis, I found out a lot of interesting things. The most surprising 
thing was, that founding and operating schools was always so heavily linked with money. For 
example, we can see that even in the medieval age, everything about schools was only about 
the money. There was never enough money for teacher salary and for school maintenance. 
Also, there was always battle for supremacy in educational system. Both townspeople and 
clergy wanted to have supremacy and because of that, there were always disputes among 
them. Mostly when it was time to name new teacher. 
 
The most varied period was time of school reforms. Even though, that at the first glance it 
seemed, that monarchy wanted to educate its own people, it was all about making more 
money and strengthening the authority. A lot of effort was put in school reforms, but at first, 
they didn’t fulfil the expectations. Authority didn’t devote enough financial means and even 
with new laws, school situation didn’t improve by a lot. 
 
For city school of Škofja Loka and for smaller schools I figured out, that they were all dealing 
with the same problems. Expanses were always greater than income. Teachers were 
struggling to make living from day to day. Schools were always lacking suitable premises to 
have normal class and short on funds to buy basic necessities. Also, all school-aged children 
didn’t attend class, even though every child at the age between 6 and 12 had to go to school. 
Many of them lived too far from school, or they simply had to stay at home to help with 
fieldwork. Often children didn’t have enough clothes, shoes and food. That was also one of 
the reasons why they didn’t attend class. Attendance was the worst during winter months. 
Because there was so much snow, many pupils couldn’t reach school. Occasionally even 
teacher and of course the class was cancelled, sometimes for few days, or even for few weeks. 
 
Ursuline girl school proved to be the exact opposite of other schools. It was very well 
organized and it had quality class. School never had any problems with lacking funds or 
premises. It also always had enough teachers for schools undisturbed operating. Such stable 
operating lead school to flourish and its reputation spread all over Carniola and to the 
neighbouring regions. Because of that many girls from other countries attended the Ursuline 
girl school.  
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